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MOTTO 
Man Shabara Zhafira “siapa yang bersabar pasti beruntung”. 
Mimpi haruslah melangit, namun kaki harus tetap membumi. (Ridwan Kamil) 
Kesuksesan diraih dengan usaha dan disertai doa, karena nasib seseorang tidak akan 
berubah tanpa berusaha dan atas ijin Tuhan. 
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